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The supervison of public power, is an important content in the study of politics 
and administration.In China, the Democratic Parties have three main functions: 
political participation,democratic surveillance and participate the political 
consultation led by the Communist Party of China. The three functions are an 
important partand the main form of practiceof socialist deliberative democracy.The 
functions of the democratic surveillance, refers to the political party to the ruling 
party, is also the democratic surveillanceto the Communist Party of China,It 
improves the political party system of the socialism with Chinese characteristics,to 
enrich the supervision system of the socialism with Chinese characteristics,but also 
reflects the democracy of the socialism with Chinese characteristics.Since the new 
period, the Communist Party and the Democratic Parties explore and practice in 
mechanism construction,democratic surveillance mode innovation and other aspects, 
the role and achievements of democratic surveillance has shown.However, compared 
with the functions of political participation, the democratic surveillance function is 
in a weak position, its function has the gap, the role play is worse than the early 
liberation.In the background of vigorously promote the construction of democratic 
politics of China, to repair the "short board" based on deliberative democracy 
perspective, to promote the development of democratic surveillancefrom 
participating partiesfrom the system and mechanism construction, is worthy for 
discussion and research. 
This paper explains the meaning, content, form, compare with supervision and 
deliberative democracy between China and Western countries.Because the author 
himself is working in Hangzhou Committee of China Democratic League, so this 
paperhavingHangzhou Committee of China Democratic League as an example, 
summarizes the exploration and innovation of the performance of democratic 
surveillance.Through the case, analysis the main factors of which to restrict the 













improving the effectiveness of democratic surveillance from participating parties 
based on deliberative democracy perspective. 
The thesis consists of three parts namely the introduction, the text, and the 
conclusion. 
The first part namely the introduction is chapter one,it mainly generalizes the 
background and significance, research status, research methods andframework. 
The second part namely the main text occupies second to five chapters;The 
second chapter is related concepts; The third chapter having Hangzhou Committee of 
China Democratic League as an example,introduces the practice and exploration 
onthe democratic surveillance, and throughanalysis of the results of interview, 
evaluatesthe current effect of the democratic surveillance. The forth chapter through 
combinedwith the results of interview,points out that the main restrictingfactors. The 
fifth chapter tells how to improve the democratic surveillance path based on 
deliberative democracy perspective, mainly analyzes the significant of democratic 
supervision based on deliberative democracy perspective, puts forward the 
enlightenment of deliberative democracy to the democratic surveillance system,and 
designs the path of the democratic surveillance fromconsciousness, mechanism, 
realization form of the three aspects. 
The third part namely the conclusion, itmakesa brief summary of the 
paper, emphasizes the importance of democratic surveillance from participating 
parties, andlooks forward to its prospects for development. 
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